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私 の 知 っ て い る ボ リ ビ ア
～ 青 年 海 外 協 力 隊 員 の 視 点 か ら ～
l  .  ボ リ ビ ア に 関 す る 偏 っ た 知 識 や イ メ ー ジ
ボ リ ビ ア と 聞 い て 何 を 思 い 浮 か べ る で あ ろ う
か 。 日 本 の 社 会 科 や 地 理 歴 史 科 の 教 科 書 か ら 見 え
て く る ボ リ ビ ア の イ メ ー ジ は ， チ チ カ カ 湖 や 首
都 ラ パ ス に 代 表 さ れ る 冷 涼 な ア ン デ ス 高 地 ， 山
岳 の 国 で あ る 。 国 民 の 半 数 以 上 が イ ン デ イ ヘ ナ
（ 先 住 民 ） で あ り ， 彼 ら が 山 の 斜 面 で ジ ャ ガ イ
モ や ト ウ モ ロ コ シ な ど を 育 て ， リ ヤ マ や ア ル パ
力 を 飼 育 し て 生 活 し て い る 。 歴 史 的 に は ス ペ イ
ン 人 支 配 の も と に 栄 え た ポ ト シ 鉱 山 が 有 名 。 恐
ら く 多 く の 日 本 人 が ポ リ ビ ア と 聞 い て 思 い 浮 か
べ る の は ， こ の よ う な こ と で あ ろ う 。 し か し ，
こ こ に 挙 げ た よ う な イ メ ー ジ は ， こ の 国 の 一 面
し か 捉 え て い な い 非 常 に 偏 っ た も の で あ る 。
ボ リ ビ ア の 知 ら れ ざ る 面 を 幾 つ か 紹 介 し よ
う 。 ボ リ ビ ア の 首 都 は ス ク レ 市 と 憲 法 で 定 め ら れ
て い る 。 し か し ， ス ク レ に は 最 高 裁 判 所 が あ る の
み で ， 立 法 と 行 政 の 中 心 は ラ パ ス 市 に あ り ， ラ
パ ス が 実 質 上 の 首 都 と 言 え る 。 両 市 で は し ば し
ば 首 都 機 能 移 転 を め ぐ り 衝 突 が 起 こ っ て い る 。
ま た ， 日 本 の 学 校 で 使 用 さ れ て い る 地 図 帳 に よ
る と ， 首 都 は ラ パ ス ， そ の 海 抜 高 度 は 3630m,
4058m, 4 0 7 1 m な ど と 教 科 書 会 社 に よ っ て か な
り 幅 が あ る 。 4 0 5 8 m と い う 値 は 『 理 科 年 表 』 に
載 っ て い る 気 象 観 測 地 点 「 L A P A Z  I  A L T O 」 の 海
抜 で あ る が ， こ の 観 測 地 点 は ラ パ ス 市 に 隣 接 す
る エ ル ・ ア ル ト 市 ( E L A L T O ) の も の だ 。 ラ パ ス
市 は 傾 斜 地 の た め 計 測 地 点 に よ っ て 大 き く 海 抜
が 変 わ る 。 中 央 省 庁 が 3600 -- 3 6 5 0 m 前 後 に 多
く あ る こ と を 考 え る と 3 6 3 0 m が 妥 当 な 数 値 で あ
る 。 富 士 山 頂 付 近 の こ の 高 度 に お い て 4 0 0 m の 差
が 人 間 生 活 に 与 え る 影 響 は と て も 大 き い 。
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ボ リ ビ ア の 国 土 は 日 本 の 約 3 倍 ， そ の う ち 約
半 分 は 熱 帯 気 候 区 に 属 す る 低 地 だ 。 こ こ に は ピ
ラ ニ ア や ワ ニ ， ピ ン ク イ ル カ な ど の 生 息 す る ア
マ ゾ ン 水 系 の 河 川 が あ り ， 世 界 屈 指 の 豊 か な 生
物 多 様 性 を 有 す る 熱 帯 林 （ セ ル バ ） が 広 が っ て
い る 。 こ の 熱 帯 林 に も イ ン デ イ ヘ ナ が 暮 ら し て
い る が ， 先 に 挙 げ た 高 地 の イ ン デ イ ヘ ナ と は 生
活 様 式 や 言 葉 が 大 き く 異 な る こ と が 多 い 。 ー ロ
に イ ン デ イ ヘ ナ と い っ て も 言 語 で 分 類 す れ ば 30
民 族 以 上 に な る 。 ペ ル ー か ら ボ リ ビ ア ヘ 渡 っ て
き た 日 本 人 移 民 の 血 を 受 け 継 ぐ イ ン デ イ ヘ ナ も
い る 。 な お ， 教 科 書 に 見 ら れ る 「 イ ン デ イ オ 」
と い う 表 現 は ， ボ リ ビ ア に お い て は 差 別 表 現 な
の で 使 用 し な い 方 が 良 い 。
ポ ト シ 鉱 山 は 歴 史 上 有 名 で あ る が ， 錫 や 銀 な ど
を 産 出 す る 現 役 の 鉱 山 で あ る 。 た だ し ， 坑 道 が 多
す ぎ て ， そ ろ そ ろ 山 が 崩 れ る の で は な い か と 言 わ
れ て い る 。 命 懸 け に な る が ， 現 地 の ツ ア ー に 参 加
す れ ば 鉱 山 内 の 見 学 が 可 能 だ 。 海 抜 4,000m を 越
す 鉱 山 内 で ， 鉱 夫 た ち が コ カ の 葉 を 頬 張 り ， 疲
労 や 寒 さ に 耐 え な が ら 働 い て い る 姿 を 見 る こ と
が で き る 。 コ カ の 葉 は ， 坑 内 の あ ち こ ち に 祀 っ
て あ る テ ィ オ と 呼 ば れ る 鉱 山 の 神 （ 石 像 ） に も
供 え ら れ て い る 。 南 米 と い う と カ ト リ ッ ク と 思
わ れ が ち だ が ， 実 際 に は こ の よ う な 土 着 信 仰 と
カ ト リ ッ ク が 複 雑 に 絡 み 合 っ て い る こ と が 多 い 。
そ の 他 ， ボ リ ビ ア に 関 す る 一 般 的 な 情 報 は ，
真 鍋 周 三 編 『 ボ リ ビ ア を 知 る た め の 68 章 』 （ 明
石 書 店 ， 2006 年 ） に 分 か り や す く 紹 介 さ れ て い
る 。 ま た ， 日 本 で は あ ま り 知 ら れ て い な い ボ リ
ビ ア の 日 本 人 移 民 に つ い て 紹 介 し て い る 文 献 ，
岩 槻 泰 雄 の 『 外 務 省 が 消 し た 日 本 人 南 米 移 民
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の 半 世 紀 』 （ 毎 日 新 聞 社 ， 2001 年 ） も 一 読 を お 勧
め し た い 。 概 説 的 な 情 報 や 日 系 人 に つ い て は こ
れ ら の 本 に 譲 り ， 以 下 に は ボ リ ビ ア で の 筆 者 の
活 動 を 紹 介 す る 。
2 ボ リ ビ ア に お け る 礫 境 教 育
筆 者 は 国 際 協 力 機 構 (JICA) の 派 遣 す る 青 年 海
外 協 力 隊 員 （ 職 種 ： 環 境 教 育 ） と し て ， 2006 年
3 月 か ら の 2 年 間 を ボ リ ビ ア で 過 ご し た 。 勤 務
先 は コ チ ャ バ ン バ 県 教 育 事 務 所 で あ り ， 同 事 務
所 は 九 州 よ り も 少 し 広 い 県 内 に あ る 全 て の 学 校
を 管 理 し て い る 。
ボ リ ビ ア の 環 境 教 育 は ， 1994 年 の 教 育 改 革 に
よ り で き た 現 行 カ リ キ ュ ラ ム の 中 で ， 人 権 や ジ ェ
ン ダ ー な ど と 並 ぶ 横 断 的 テ ー マ の 1 つ と 位 置 づ
け ら れ て い る 。 全 て の 教 科 に お い て 取 り 扱 う こ
と が 求 め ら れ て い る が ， 公 的 な 教 科 書 等 が 無 い
た め ， 多 く の 教 員 は 何 を し た ら よ い の か が 分 か
ら ず 困 っ て い た 。 筆 者 に 期 待 さ れ た の は ， 主 と
し て 環 境 教 育 教 材 の 開 発 と 初 等 教 育 教 員 へ の 指
導 で あ っ た 。 な お ， ボ リ ビ ア の 初 等 教 育 は ， 日
本 の 小 学 校 と 中 学 校 に あ た る も の が 一 緒 に な っ
た 8 年 間 の 義 務 教 育 で あ る 。
ボ リ ビ ア な ど の 最 貧 国 と 呼 ば れ る 国 に お い
て ， 環 境 教 育 は 命 に 関 わ る 教 育 だ 。 同 国 の 5 歳
未 満 児 死 亡 率 は 6 1 %。 と 南 米 で は 最 も 高 い (unicef,
2006, 日 本 は 4 %。） 1,000 人 の う ち 61 人 が 5 歳
の 誕 生 日 を 迎 え る こ と が で き な い の だ 。 開 発 途
上 国 に お け る 乳 幼 児 死 亡 の 主 な 原 因 は 下 痢 で あ
る 。 世 界 保 健 機 関 ( W H O ) に よ る と ， 世 界 で は 毎
年 約 130 万 人 の 5 歳 未 満 児 が 下 痢 に よ る 脱 水 症
状 で 命 を 落 と し て い る 。 下 痢 の 主 た る 原 因 は ，
不 衛 生 な 環 境 だ 。 汚 れ た 水 や 食 物 の 摂 取 ， ネ ズ
ミ や ハ エ な ど が 媒 介 す る 病 原 菌 な ど が 下 痢 感 染
症 を 引 き 起 こ す 。 環 境 教 育 に よ り 人 々 の 衛 生 に
関 す る 正 し い 知 識 を 増 や し ， 意 識 を 向 上 さ せ ， 少
し で も 不 衛 生 な 環 境 を 減 ら す こ と が 重 要 だ と 筆
者 は 考 え た 。 そ こ で ， 数 あ る 環 境 問 題 の う ち ，
衛 生 上 様 々 な 問 題 を 引 き 起 こ す ゴ ミ 問 題 に 特 に
力 を 入 れ て 活 動 し た 。
3 .  ボ リ ビ ア の 学 校 頭 境
ボ リ ビ ア の 学 校 環 境 に は 非 常 に ば ら つ き が あ
る が ， 私 が 勤 務 し て い た コ チ ャ パ ン バ 県 内 の 平 均
的 な 様 子 を 紹 介 す る 。 ま ず ， 人 口 の 少 な い 地 方 を
除 け ば ， 午 前 と 午 後 ， 場 合 に よ っ て は 夕 方 の 部
と， 2 な い し 3 つ の 学 校 が 同 一 校 舎 を 利 用 し て
い る 。 学 校 名 も 教 員 も 全 く 異 な る 学 校 だ 。 充 分
な 学 習 時 間 が と れ な い ば か り か ， 児 童 労 働 の 原
因 に も な っ て い る 。 机 や 椅 子 な ど の 備 品 は 壊 れ
て い る も の が 多 く ， ま た 数 も 充 分 で は な い 。 照
明 装 置 が 少 な い た め ， 教 室 内 は 薄 暗 い 。 教 室 の
中 央 に 裸 電 球 1 つ だ け と い う こ と も あ る 。 複 数
の 照 明 装 置 が 付 い て い た と し て も ， 幾 つ か の 電
球 が 切 れ て い る の が 普 通 だ 。 窓 ガ ラ ス も 割 れ て
い る も の が と こ ろ ど こ ろ に あ り ， カ ー テ ン が な
い 場 合 は ガ ラ ス を マ ジ ッ ク や ペ ン キ で 塗 る の が
常 套 手 段 で あ る 。 給 水 制 限 が あ る と こ ろ で は ，
ド ラ ム 缶 な ど に 汲 み 置 き し た 水 で 手 洗 い を す る
た め ， 感 染 症 を 媒 介 す る 可 能 性 が 高 い 。 病 気 は
欠 席 や 成 績 低 下 に つ な が る 。 ど う し て 修 理 や 補
充 を し な い の か と 尋 ね る と ， 「 壊 し た の は 我 々 で
は な い 」 ， 「 市 に 請 求 し て も お 金 を く れ な い 」 と
い う 答 え が 一 様 に 返 っ て く る 。 ゴ ミ が そ れ ほ ど
落 ち て い な い 学 校 も あ る が ， 大 抵 は ゴ ミ が 目 に
付 く 。 校 内 の 売 店 で 売 っ て い る お 菓 子 の ゴ ミ も
多 い 。 子 ど も が 校 内 の 掃 除 を す る 習 慣 は こ の 国
に は な く ， 掃 除 は 身 分 の 低 い 人 が す る も の だ と
い う 差 別 的 な 空 気 を 感 じ る 。 子 ど も の 親 ， 場 合
に よ っ て は 学 校 の 先 生 ま で も が ， 習 慣 的 に ゴ ミ
を 道 や 床 に 捨 て る の が こ の 国 の 現 実 だ 。 心 な い
教 員 た ち の 行 動 を 変 え な い と 学 校 は 綺 麗 に な ら
な い 。
4. 学 校 の 環 境 改 善 の た め の 試 み
活 動 期 間 の 前 半 は ， 活 動 の 基 盤 と な る 「 環 境 」
や 「 教 育 」 に 関 わ る 情 報 の 収 集 ， 及 び 環 境 教 育
の 一 般 的 テ ー マ を 扱 っ た 教 員 向 け ガ イ ド ブ ッ ク
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の 作 成 に 力 を 注 い だ 。 他 の 協 力 隊 員 と 一 緒 に 作
成 し た こ の ガ イ ド ブ ッ ク に は ， 授 業 を す る に あ
た り 最 低 限 必 要 と 思 わ れ る 基 礎 的 な 情 報 と 授 業
例 が 載 せ て あ る 。 ゴ ミ を テ ー マ に し た 幾 つ か の 授
業 を ボ リ ビ ア 人 教 員 に 行 な っ て も ら っ た 。 し か
し ， 予 想 し て い た こ と で は あ っ た が ， 授 業 は 好
評 で も ， 校 内 に 落 ち て い る ゴ ミ が そ の 後 目 に 見
え て 減 る と い う こ と は な か っ た 。 子 ど も の 行 動
を 長 期 に わ た っ て 変 え る に は ， ゴ ミ の 授 業 だ け
で は 不 十 分 だ か ら で あ る 。 ゴ ミ を ゴ ミ 箱 に 捨 て
る， ト イ レ に 行 っ た 後 に 手 を 洗 う 等 の 行 動 は ，
な ぜ そ の よ う な 行 動 が 必 要 な の か を 理 解 さ せ る
よ り も ， 小 さ い 頃 か ら 習 慣 づ け る 方 が 先 決 だ 。
理 解 は 後 か ら つ い て く る 。
学 校 で ゴ ミ を ゴ ミ 箱 に 捨 て る 習 慣 を 子 ど も に
つ け さ せ る た め に は ， 頻 繁 に 教 員 が 指 導 す る し
か な い と 考 え る 。 学 校 全 体 で の 取 り 組 み や 保 護
者 の 協 力 も 必 要 だ 。 活 動 期 間 の 後 半 は ， 授 業 以
外 の ア プ ロ ー チ ， 学 校 の 環 境 管 理 能 力 や 教 員 の
指 導 力 の 強 化 に 力 を 入 れ た 。
ま ず ， 校 長 や 地 区 教 育 事 務 所 職 員 を 対 象 に し た
研 修 の 中 で ， 学 校 で の 衛 生 管 理 や 環 境 整 備 の 重
要 性 を 説 い た 。 ゴ ミ の ポ イ 捨 て 以 外 に も ， 机 や
電 球 等 の 備 品 や 水 の 管 理 ま で ， 組 織 的 に 管 理 す
る 方 法 を 極 め て 具 体 的 に 紹 介 し た 。 環 境 整 備 に
必 要 な 費 用 は リ サ イ ク ル に よ る 収 益 で 賄 え る よ
う ， 学 校 で 簡 単 に 導 入 で き る リ サ イ ク ル の ル ー
ト を 確 保 し た 。 こ の リ サ イ ク ル が 学 校 周 辺 の ス
カ ベ ン ジ ャ ー （ 有 価 物 を 拾 い 集 め る 人 ） の 生 活
を 脅 か さ な い よ う に も 配 慮 し て あ る 。 保 護 者 向
け に は ， 子 ど も の 健 康 に 関 わ る 資 料 ， い わ ゆ る
「 保 健 だ よ り 」 を 作 成 。 こ れ を 約 300 校 に 配 布
し， コ ピ ー し て 使 用 し て く れ る こ と を 願 っ た 。
上 記 の 活 動 と 併 せ て ， 教 員 の 指 導 力 強 化 な ど
の た め に 『 学 級 日 誌 』 を 導 入 し た 他 ， 『 ボ リ ビ ア
の 子 ど も た ち が 仲 良 く 暮 ら す た め の 50 の ル ー ル
（ 邦 訳 ） 』 （ 以 下 ， ル ー ル ブ ッ ク ） と い う 小 冊 子
及 び A 3 版 カ ー ド を 作 成 し た 。 活 動 の 規 模 と し
て は ， こ の ル ー ル ブ ッ ク が 最 も 大 き い 。 J I C A の
「 学 校 教 育 の 質 向 上 プ ロ ジ ェ ク ト 」 や 教 育 文 化
省 の 協 力 を 得 て ， 全 国 に 点 在 す る 同 プ ロ ジ ェ ク ト
の 参 加 校 約 500 校 で ル ー ル ブ ッ ク は 使 用 さ れ て
い る 。 こ の 教 材 は 群 馬 県 教 育 委 員 会 が 作 成 し た
ル ー ル ブ ッ ク を 参 考 に し て ， ボ リ ビ ア 人 の 教 育
関 係 者 や 美 術 隊 員 と と も に 作 っ た も の だ 。 「 早 寝
早 起 き を し よ う 」 ， 「 ゴ ミ は ゴ ミ 箱 に 捨 て よ う 」 ，
「 困 っ て い る 人 が い た ら 助 け て あ げ よ う 」 と い っ
た ， 小 さ い 頃 か ら 身 に つ け て ほ し い 50 の ル ー ル
（ 主 と し て 基 本 的 生 活 習 慣 や 態 度 ） が ， イ ラ ス ト
や 簡 単 な 説 明 文 と と も に 載 せ て あ る 。 表 向 き は
小 学 校 低 学 年 向 け の 教 材 だ が ， 私 の ね ら い は ，
教 員 や 保 護 者 の 行 動 を も 変 え る こ と に あ る 。 教
員 が 子 ど も に こ の 教 材 を 配 付 し て 指 導 す る と い
う こ と は ， 当 然 ， 教 員 も こ の ル ー ル を 守 ら な け
れ ば な ら な い 。 私 が 教 員 た ち に 「 ゴ ミ は ゴ ミ 箱
に 捨 て て く だ さ い 」 な ど と 分 か り き っ た こ と を
注 意 す る よ り も ， 子 ど も た ち に 見 ら れ て い る プ
レ ッ シ ャ ー の 方 が ， よ ほ ど 効 果 が あ る だ ろ う 。 ま
た ， 家 庭 で こ の 本 に 目 を 通 し た 親 が ， 学 校 で 指
導 し て い る こ と を 具 体 的 に 把 握 し ， 子 ど も と 一
緒 に ル ー ル を 守 る こ と を 期 待 し て い る 。 各 ル ー
ル を 表 現 し た イ ラ ス ト は ， 文 字 の 読 め な い 保 護
者 た ち の 理 解 を 助 け る た め で も あ る 。 ま た イ ラ
ス ト に は ， 今 ま で 教 材 化 さ れ て こ な か っ た ジ ェ
ン ダ ー や 人 種 ・ 民 族 の 視 点 も 盛 り 込 ん だ 。
50 の ル ー ル の う ち ， 衛 生 や 美 化 な ど 直 接 的 に
環 境 教 育 に 関 わ る も の は ほ ん の 一 部 で あ る 。 環
境 に 配 慮 し た 行 動 を と る よ う に な る に は ， 他 の
人 々 や 未 来 の 人 々 に 対 す る 「 思 い や り 」 の 心 が
欠 か せ な い 。 50 の 中 に は ， こ の 「 思 い や り 」 の
心 を 養 う た め の ル ー ル も 多 数 含 ま れ て い る 。 ま
ず は 児 童 の 生 活 圏 で あ る 学 校 や 地 域 を 綺 麗 に す
る 習 慣 を 身 に つ け ， そ の 後 自 分 と は 直 接 関 係
の な い 地 域 や 未 来 世 代 の 人 々 の こ と を 思 い や り
な が ら 行 動 で き る よ う に な っ て 欲 し い 。 こ の よ
う な 願 い を ル ー ル ブ ッ ク に 込 め ， 現 地 の 同 僚 に
託 し て 帰 国 し た 。
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